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Accounting: 
 
Boundless. (Last updated 2015). Boundless Accounting. Retrieved from 
https://www.boundless.com/accounting/textbooks/boundless-accounting-textbook/  
Caplan, D. (2015). Management Accounting: Concepts and Techniques. Retrieved 
http://www.introtocost.info/   
Dauderis, H., & Annand, D. (2015). Introduction to Financial Accounting. Retrieved from 
https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=215 
Heisinger, K. & Hoyle, J. (n.d.). Managerial Accounting. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=137 
Hermanson, R. H., Edwards, J. D., & Maher, M. W. (2011). Accounting Principles: A Business 
Perspective. (8th ed.). Retrieved from http://open.bccampus.ca/find-open-
textbooks/?uuid=fa667d22-26c7-487e-8d75-
0e57ef8eece7&contributor=&keyword=&subject=Accounting 
Skender, C. J., & Hoyle, J. B. (n.d.). Financial Accounting. Retrieved from 
http://www.saylor.org/site/textbooks/Financial%20Accounting.pdf   
Walther, L. (2016). Principles of Accounting. Retrieved from 
http://www.principlesofaccounting.com/  
  
Anthropology:  
 
Bartis, P. (2002). Folklife and Fieldwork: A Layman's Introduction to Field Techniques. (Rev. 
ed.). Retrieved from http://www.loc.gov/folklife/fieldwork/pdf/fieldwkComplete.pdf    
Introduction to Paleoanthropology. (2014, December 9). Wikibooks, The Free Textbook Project. 
Retrieved 20:52, December 21, 2016 from 
https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Introduction_to_Paleoanthropology&oldid=2743626.  
Kanazawa, E., Townsend, G., & Takayama, H. (2012). New Directions in Dental Anthropology: 
Paradigms, Methodologies and Outcomes. Retrieved from 
http://oapen.org/search?identifier=560342 
Musharbash, Y., & Barber, M. (Eds.). (2011). Ethnography and the Production of 
Anthropological Knowledge: Essays in Honour of Nicolas Peterson. Retrieved by 
http://oapen.org/search?identifier=459098 
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Stebbins, S. (2013). Native Peoples of North America. Retrieved from 
http://textbooks.opensuny.org/native-peoples-of-north-america/   
Taub, A. A. G. (2010). Biological Anthropology: Laboratory Activities. Retrieved from 
https://commons.wvc.edu/ataub/Public%20Documents/Taub%20Alex%20-
%20Biological%20Anthropology.pdf  
Tobias, P. V., Raath, M. A., Moggi-Cecchi, J., & Doyle, G. A. (Eds.). (2001). Humanity from 
African Naissance to Coming Millenia. Retrieved from 
http://www.oapen.org/search?identifier=342033  
Welker, B. (in press). The Evolution of Our Tribe: Hominini. Retrieved from 
http://textbooks.opensuny.org/the-evolution-of-our-tribe-hominini/ 
Piquette, K., & Whitehouse, R. D. (Eds.). (2013). Writing as Material Practice: Substance, 
Surface and Medium. Retrieved from http://www.oapen.org/search?identifier=533915  
 
Art & Design:  
 
Antoinette, M., & Turner, C. (Eds.). (2014). Contemporary Asian Art and Exhibitions. Retrieved 
from https://press.anu.edu.au/publications/series/asian-studies-series/contemporary-asian-art-
and-exhibitions 
Boundless. (Last updated 2016).  Art History. Retrieved from https://www.boundless.com/art-
history/  
Collins. W., Hass, A., Jeffery, K., Martin, A., Medeiros, R., & Tomljanovic, S. (2015). Graphic 
Design and Print Production Fundamentals. Retrieved from http://opentextbc.ca/graphicdesign/   
Davis, H., & Turpin, E. (Eds.). (2015). Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, 
Politics, Environments and Epistemologies. Retrieved from 
http://www.openhumanitiespress.org/books/titles/art-in-the-anthropocene/ 
Raunig, G., & Ray, G. (Eds.). (2009). Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing 
Institutional Critique. Retrieved from http://www.tenstakonsthall.se/uploads/73-
ArtContemporaryCriticalPracticeGeraldRaunigGeneRayeds.pdf  
Sachant, P., & Blood, P. (2016). Introduction to Art: Design, Context, and Meaning. Retrieved 
from https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=374 
Van Maanen, H. (2009). How to Study Art Worlds: On the Societal Functioning of Aesthetic 
Values. Retrieved from http://en.aup.nl/books/9789089641526-how-to-study-art-worlds.html 
 
Biology:  
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Ahern, H. (in press). Microbiology: A Laboratory Experience. Retrieved from 
http://textbooks.opensuny.org/microbiology-a-laboratory-experience/ 
Anatomy and Physiology of Animals. (2015, August 9). Wikibooks, The Free Textbook Project. 
Retrieved 14:37, December 22, 2016 from 
https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Anatomy_and_Physiology_of_Animals&oldid=2983
096.  
Bergtrom, G. (2016). Cell and Molecular Biology: What We Know & How We Found Out. (2nd 
ed.). Retrieved from http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=244 
Boundless. (Last updated 2016). Boundless Biology. Retrieved from 
https://www.boundless.com/biology/  
Klymkowsky, M., & Cooper, M. (2015). Biofundamentals 2.0. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=350 
Doerder, P., & Gibson, R. General Biology. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=349 
Does, A., Johnson, N. A., & Thiel, T. (2016). Rediscovering Biology: Molecular to Global 
Perspectives. Retrieved from http://www.learner.org/courses/biology/textbook/index.html  
Fowler, S., Roush, R., Wise, J., DeSaix, J., Kuehner, B., Leady, B., …& Slish, D. (2016). 
Concepts of Biology. Retrieved from https://openstaxcollege.org/textbooks/concepts-of-biology  
General Biology. (2016, October 31). Wikibooks, The Free Textbook Project. Retrieved 14:36, 
December 22, 2016 from 
https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=General_Biology&oldid=3140776.  
Kimball, J. W. (2016). Kimball's Biology Pages. Retrieved from http://www.biology-pages.info/  
Klymkowsky, M. W., & Cooper, M. M. (2016). Biofundamentals: coreBIO. Retrieved from 
http://virtuallaboratory.colorado.edu/Biofundamentals/Biofundamentals.pdf  
Najman, S. (Ed.). (2012). Current Frontiers and Perspectives in Cell Biology. Retrieved from 
http://www.intechopen.com/books/current-frontiers-and-perspectives-in-cell-biology   
National Institute of General Medical Sciences. (2005). Inside the Cell. Retrieved from 
http://publications.nigms.nih.gov/insidethecell/pdf/inside_the_cell.pdf  
National Institute of General Medical Sciences. (2007). The Structures of Life. (Reprint ed.). 
Retrieved from http://publications.nigms.nih.gov/structlife/  
Parker, N., Schneegurt, M., Tu, A. T., Forster, B. M., Lister, P., Allen, S., …& Sutherland, M. 
(2016). Microbiology. Retrieved from https://openstax.org/details/microbiology 
Petre, M. (Ed.). (2013). Environmental Biotechnology: New Approaches and Prospective 
Applications. Retrieved from http://www.intechopen.com/books/environmental-biotechnology-
new-approaches-and-prospective-applications  
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Rye, C., Wise, R., Jurukovski, V., DeSaix, J., Choi, J., Avissar, Y., …& Cook, Deb. (2016). 
Biology. Retrieved from https://openstaxcollege.org/textbooks/biology/resources  
Todar, K. (2008-2012). Todar's Online Textbook of Bacteriology. Retrieved from 
http://www.textbookofbacteriology.net/index.html  
Verma, P. S., & Agarwal, V. K. (2005). Cell Biology, Genetics, Molecular Biology, Evolution 
and Ecology. Retrieved from https://app.box.com/s/cop2zfa5veeb2ca1qsje  
 
Business:  
 
Boundless. (Last updated 2016). Business. Retrieved from https://www.boundless.com/business/  
Carpernter, M., & Dunung, S. (2011). International Business: Opportunities and Challenges in a 
Flattening. Retrieved from http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=72   
Collins, K. (2016). Exploring Business. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=15   
E-Commerce and E-Business. (2013, December 29). Wikibooks, The Free Textbook Project. 
Retrieved 17:57, December 21, 2016 from https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=E-
Commerce_and_E-Business&oldid=2596838.  
Edwards, J., Ketchen, D., Short, J., & Try, D. (2014). Mastering Strategic Management. (1st 
Canadian ed.). Retrieved from http://opentextbc.ca/strategicmanagement/   
Frey, W., & Cruz-Cruz, J. A. (2014). Business Ethics. (v. 11.15). Retrieved from 
http://cnx.org/contents/3d8499e9-08c0-47dd-9482-7e8131ce99bc@11.15 
Global Text Project. (2016). Business Fundamentals. (v. 4.3). Retrieved from 
http://cnx.org/contents/d6db603c-cd31-4ca4-be19-d29734673b90@4.3/Business_Fundamentals  
Jimenez, G.C. & Pulos, E. (2016). Good Corporation, Bad Corporation: Corporate Social 
Responsibility in the Global Economy. Retrieved from http://textbooks.opensuny.org/good-
corporation-bad-corporation/ 
Murray, V., & Harrison, Y. (2014). Guidelines for Improving the Effectiveness of Boards of 
Directors of Nonprofit Organizations. Retrieved from http://textbooks.opensuny.org/guidelines-
for-improving-the-effectiveness-of-boards-of-directors-of-nonprofit-organizations/ 
Nica, M. (2013). Principles of Business Statistics. (v. 5.40). Retrieved from 
http://cnx.org/contents/733d1554-5d75-4798-9e54-7dcdc1ee5690@5.40  
Skripak, S. (2016) Fundamentals of Business. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=319 
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Tiemann, T. K. (2010). Introductory Business Statistics with Interactive Spreadsheets. (1st 
Canadian ed.). Retrieved from https://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/?uuid=2903c1ea-
7e71-4db4-9c02-071616a65f1f&contributor=&keyword=&subject=Management  
Watson, R. T., Berthon, P., Pitt, L. F., & Zinkham, G. M. (2008). Electronic Commerce: The 
Strategic Perspective. Retrieved from http://opentextbc.ca/electroniccommerce/ 
 
Chemistry:  
 
Averill, B., & Eldredge, P. (2012). General Chemistry: Principles, Patterns, and Applications. 
Retrieved from 
http://www.saylor.org/site/textbooks/General%20Chemistry%20Principles,%20Patterns,%20and
%20Applications.pdf  
Ball, D., Hill, J., & Scott, R. (2011). The Basics of General, Organic, and Biological Chemistry. 
Retrieved from http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=40   
Ball, D. W. (2011). Introductory Chemistry. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=22 
Boundless. (Last updated 2016). Chemistry. Retrieved from 
https://www.boundless.com/chemistry/  
Donaghy, K. J. (in press). Inorganic Chemistry: A Student-Centered Approach. Retrieved from 
http://textbooks.opensuny.org/inorganic-chemistry-a-student-centered-approach/ 
Flowers, P., Theopold, K., Langley, R., Robinson, W. R., Hooker, P., Frantz, D., …& Carpenetti, 
D. (2016). Chemistry. Retrieved from https://openstaxcollege.org/textbooks/chemistry   
General Chemistry. (2016, January 15). Wikibooks, The Free Textbook Project. Retrieved 15:13, 
December 22, 2016 from 
https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=General_Chemistry&oldid=3037922.  
Harvey, D. (2016). Analytical Chemistry 2.0. Retrieved from 
http://chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.0  
Hutchinson, J. S. (2013). Concept Development Studies in Chemistry. Retrieved from 
http://cnx.org/contents/2f58c37f-a92d-490c-8d8d-fa590f8934cf@5.6  
Key, J. A., & Ball, D. W. (2014). Introductory Chemistry. (1st Canadian ed.). Retrieved from 
http://open.bccampus.ca/find-open-textbooks/?uuid=c7025f6b-f32b-4d0a-865e-
f473d9f98fb6&contributor=&keyword=&subject=Chemistry   
Khalid, M. A. A. (Ed.). (2013). Electrochemistry. Retrieved from 
http://www.intechopen.com/books/electrochemistry  
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Lower, S. (2016). Chem1 Virtual Textbook: A Reference Text for General Chemistry. Retrieved 
from http://www.chem1.com/acad/webtext/virtualtextbook.html  
Nichols, L. (2016). Organic Chemistry Laboratory Techniques. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=369 
Reusch, W. (2010). Virtual Textbook of Organic Chemistry. Retrieved from 
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm  
Robinson, W. R., Neth, E. J., Flowers, P., Theopold, K., Langley, R., Blaser, M., …& Look, J. 
(2016). Chemistry: Atoms First. Retrieved from https://openstax.org/details/chemistry-atoms-
first 
Soderberg, T. (2016). Organic Chemistry with a Biological Emphasis. Retrieved from 
http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_With_a_Biological_Emph
asis  
 
Chinese:  
 
Chinese (Mandarin). (2016, September 6). Wikibooks, The Free Textbook Project. Retrieved 
19:45, December 21, 2016 from 
https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Chinese_(Mandarin)&oldid=3114124.    
UNC-Chapel Hill School of Education. (2008). Mandarin Chinese I | 中文课程1. Retrieved 
from http://www.learnnc.org/lp/editions/mandarin1/  
UNC-Chapel Hill School of Education. (2008). Mandarin Chinese II | 中文课程2. Retrieved 
from http://www.learnnc.org/lp/editions/mandarin2/  
UNC-Chapel Hill School of Education. (2008). Mandarin Chinese III| 中文课程3. Retrieved 
from http://www.learnnc.org/lp/editions/mandarin3/  
UNC-Chapel Hill School of Education. (2010). Mandarin Chinese IV | 中文课程4. Retrieved 
from http://www.learnnc.org/lp/editions/mandarin4/ 
 
Communication Studies:  
 
Boundless. (Last updated 2016). Communications. Retrieved from 
https://www.boundless.com/communications/   
Communication Theory. (2016, November 11). Wikibooks, The Free Textbook Project. 
Retrieved 20:52, December 20, 2016 from 
https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Communication_Theory&oldid=3145513.  
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Hansen, K. A., & Paul, N. (2015). Information Strategies for Communicators. Retrieved from 
http://open.lib.umn.edu/infostrategies/   
Jomnes, R. (2016). Communication in the Real World: An Introduction to Communication 
Studies. Retrieved from http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=274 
Lee, C. (2015). Internationalizing “International Communication”. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.3998/nmw.12748916.0001.001   
Lule, J. (2016). Understanding Media and Culture: An Introduction to Mass Communication. 
Retrieved from http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=143 
Public Speaking Project. (2011). Public Speaking: The Virtual Text. Retrieved from 
http://www.publicspeakingproject.org/psvirtualtext.html   
Roberts, J. (2016). Writing for Strategic Communication Industries. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=360 
Wrench, J. S., Goding, A., Johnson, D. I., & Attias, B. (2011). Stand Up, Speak Out: The 
Practice and Ethics of Public Speaking. Retrieved from 
https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=77  
 
Computer Science:  
 
Bonaventure, O. (2011). Computer Networking: Principles, Protocols and Practice. Retrieved 
from http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/02/Computer-Networking-Principles-
Bonaventure-1-30-31-OTC1.pdf   
Bourgeois, D. T. (2014). Information Systems for Business and Beyond. Retrieved from 
http://www.saylor.org/site/textbooks/Information%20Systems%20for%20Business%20and%20
Beyond.pdf   
Critchlow, C., & Eck, D. (2011). Foundations of Computation (v. 2.3.1). Retrieved from 
http://math.hws.edu/FoundationsOfComputation/   
Dordal, P. L. (2016). An Introduction to Computer Networks. (v. 1.8.27). Retrieved from 
http://intronetworks.cs.luc.edu/   
Downey, A. B. (2012). Think DSP: Digital Signal Processing in Python. (v. 1.0.9). Retrieved 
from http://greenteapress.com/thinkdsp/html/index.html 
Downey, A. B. (2014). Physical Modeling in MATLAB®. (v. 1.1.8). Retrieved from 
http://greenteapress.com/matlab/html/index.html   
Downey, A. B. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. (v. 2.2.19). (2nd 
ed.). Retrieved from http://www.greenteapress.com/thinkpython2/index.html   
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Downey, A. B. (2016). Think Complexity. (v. 2.0.10). Retrieved from 
http://greenteapress.com/complexity/index.html 
Downey, A. B & Mayfield, C. (2016). Think Java: How to Think Like a Computer Scientist. (v. 
6.1.0). Retrieved from http://greenteapress.com/wp/think-java/ 
Elkner, J., Downey, A. B., & Meyers, C. (2012). How to Think Like a Computer Scientist: 
Learning with Python (2nd ed.). Retrieved from 
http://www.openbookproject.net/thinkcs/python/english2e/   
Fiore, J. M. (2016). Embedded Controllers Using C & Arduino: Lab Manual. (2nd ed.). Retrieved 
from 
https://www.merlot.org/merlot/viewMaterial.htm?id=824913&hitlist=keywords%3DEmbedded
%2520Controllers%2520Using&fromUnified=true 
Frost, R., Pike, J. C., Kenyo, L. N., & Pels, S. E. (2011). Business Information Systems: Design 
an App for That. Retrieved from 
http://www.saylor.org/site/textbooks/Business%20Information%20Systems.pdf   
Gallaugher, J. (2015). Information Systems: A Manager's Guide to Harness Technology. 
Retrieved from http://open.lib.umn.edu/informationsystems/   
Hailperin, M. (2016). Operating Systems and Middleware: Supporting Controlled Interaction (v. 
1.2.1). Retrieved from https://gustavus.edu/+max/os-book/   
Introduction to Computer Science. (2015, June 23). Wikiversity. Retrieved 13:45, June 23, 2015 
from 
https://en.wikiversity.org/w/index.php?title=Introduction_to_Computer_Science&oldid=139369
9.  
Kann, C. W. (2014). Digital Circuit Projects: An Overview of Digital Circuits through 
Implementing Integrated Circuits. (2nd ed.). Retrieved from http://cupola.gettysburg.edu/oer/1/   
Krishnamurthi, S. (2012). Programming Languages: Application and Interpretation (2nd ed.). 
Retrieved from http://cs.brown.edu/courses/cs173/2012/book/book.pdf   
Mendez, M. (2014). The Missing Link: An Introduction to Web Development and Programming. 
Retrieved from http://textbooks.opensuny.org/the-missing-link-an-introduction-to-web-
development-and-programming/  
Morin, P. (2013). Open Data Structures: An Introduction. Retrieved from 
http://www.aupress.ca/index.php/books/120226    
Nievergelt, J., & Hinrichs, K. (2011). Algorithms and Data Structures with Applications to 
Graphics and Geometry. Retrieved from 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31779972/Algorithms%20and%20Data%20Structures.pdf  
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Sayama, H. (2015). Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems. Retrieved 
from http://textbooks.opensuny.org/introduction-to-the-modeling-and-analysis-of-complex-
systems/  
Severance, C. (2016). Python for Everybody: Exploring Data Using Python 3. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=336 
Shiffman, D. (2012). The Nature of Code. Retrieved from http://natureofcode.com/book/   
Watt, A., & Eng, N. (2014). Database Design. (2nd ed.). Retrieved from 
http://opentextbc.ca/dbdesign01/  
XML - Managing Data Exchange. (2016, December 4). Wikibooks, The Free Textbook Project. 
Retrieved 16:34, December 22, 2016 from https://en.wikibooks.org/w/index.php?title=XML_-
_Managing_Data_Exchange&oldid=3161260.    
 
Criminal Justice: 
 
Bammer, G. (2010). Dealing with Uncertainties in Policing Serious Crime. Retrieved from 
http://press.anu.edu.au/?p=100761  
Germain, G. (2016) Bankrucy Law and Practices. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=320 
Joseph, S. (2011). Blame it on the WTO?: A Human Rights Critique. Retrieved from 
https://global.oup.com/academic/product/blame-it-on-the-wto-
9780199565894?cc=us&lang=en& 
Kjos, H. E. (2013). Applicable Law in Investor State Arbitration. Retrieved from 
https://global.oup.com/academic/product/applicable-law-in-investor-state-arbitration-
9780199656950?cc=us&lang=en& 
Koziol, H. (Ed.) (2015). Basic Questions of Tort Law: From a Comparative Perspective. 
Retrieved from http://www.jan-sramek-
verlag.at/Buchdetails.455.0.html?buchID=228&cHash=7a50c7f567 
Lau, T., & Johnson, L. (2011). The Legal and Ethical Environment of Business. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=51   
Martin, P. W. (2013). Introduction to Basic Legal Citation. Retrieved from 
http://www.cali.org/books/introduction-basic-legal-citation   
Mayer, D. (2012). Foundations of Business Law and Legal Environment. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=129   
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Mayer, D., Warner, D., Siedel, G., & Lieberman, J. (2012). Government Regulation and the 
Legal Environment of Business. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=131   
Mayer, D., Warner, D., Siedel, G., Lieberman, J., & Martina, A. (2012). Advanced Business Law 
and the Legal Environment. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=121 
Storm, L. (2015). Criminal Law. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=66  
 
Digital Communication:  
 
Campbell, J. & Shin, M. (2011). Essentials of Geographic Information Systems. Retrieved from 
http://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=67 
Turow, J., & Tsui, L. (Eds.). (2008). The Hyperlinked Society: Questioning Connections in the 
Digital Age. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3998/nmw.5680986.0001.001   
Whittaker, R. (1996-2014). Elements of Mass Communication: An Interactive Cybertext. 
Retrieved from http://www.cybercollege.com/frtv/frtv_ind.htm  
 
Economics: 
 
Boundless. (Last updated 2016). Economics. Retrieved October 6, 2016 from 
https://www.boundless.com/economics/  
Cooper, R., & John, A. (n.d.). Economics: Theory through Applications. Washington, DC: 
Saylor Academy. Retrieved from 
https://open.umn.edu/opentextbooks/BookDetail.aspx?bookId=126   
Cooper, R., & John, A. (2011). Microeconomics: Theory through Applications. Washington, DC: 
Saylor Academy. Retrieved from 
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